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RESUMEN
Objetivo: asociar los requerimientos del empleador y la experiencia laboral de los egresados. 
Métodos: mediante el esquema básico para estudios de egresados de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se realizaron dos encuestas 
adaptadas a los egresados de la carrera de optometría y a sus empleadores. Resultados: el 80 % 
de los empleadores solicita título profesional; sin embargo, solo el 50 % de los egresados entre-
vistados se encuentra titulado, los sueldos mensuales percibidos son en promedio de 11.500 
pesos mexicanos y existe gran exigencia de ventas y de competencias específicas, así como poca 
en dominar otro idioma. Estos son los egresados que se encuentran satisfechos con el recono-
cimiento profesional y con el sueldo, además de laborar de forma independiente. Conclusión: 
existe relación en las respuestas tanto de los egresados como de los empleadores con respecto a 
los salarios; se concluye que se encuentran por debajo de la media del profesionista mexicano. 
Para que exista satisfacción con el reconocimiento profesional y el salario, los optometristas deben 
de estar por arriba de la media del salario, además de tener consulta privada, la cual aumenta su 
ingreso mensual; estos egresados son los que estudiaron más recientemente la licenciatura. Así, 
se concluye que mientras más nuevo sea el plan de estudios, se obtienen mejores competencias 
para la inserción laboral.
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INTRODUCCIÓN
Se ha producido una renovación en el sistema 
laboral en servicios de salud, debido a la deman-
da de nuevas necesidades y competencias. Así, la 
formación educativa toma un papel principal en 
este aspecto, lo que hace necesario conocer desde 
el inicio la realidad laboral y la orientación hacia 
la mejora del desarrollo de competencias labora-
les; aunado a esto, los programas educativos de 
todo el mundo se preocupan por producir nuevos 
conocimientos continuamente para facilitar la in-
corporación de sus egresados al mercado laboral, 
por lo que indican que debe haber una vinculación 
entre la educación superior y el aparato producti-
vo (1-5). El aprendizaje basado en competencias 
surgió en la Unión Europea como una iniciativa 
de las universidades; estas competencias se hicie-
ron necesarias para integrarse con éxito al mundo 
laborar, tras considerar a la empleabilidad como 
una medida de calidad de la educación superior 
(6-9). Por ello, es fundamental desarrollar estudios 
que evalúen la calidad formativa del docente y 
las exigencias y demandas del mercado laboral, 
para actualizarse y realizar los cambios necesa-
rios a través del diseño de nuevas estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, lo que proporciona a los 
egresados la capacidad de llevar a cabo un correcto 
desempeño con sus conocimientos, habilidades 
y destrezas, así como facilita su inserción rápida 
en el mercado laboral (10-12).
ABSTRACT
Objective: To compare requirements of employers and the work experience of graduates. 
Methods: Using the basic model for the study of graduates proposed by the National As-
sociation of Universities and Higher Education Institutions (ANUIES), two surveys were 
conducted, specifically adapted for optometry graduates and their employers. Results: 80% 
of employers request a professional degree; however, only 50% of the surveyed graduates 
have completed their degree. Monthly salaries are an average of 11,500 pesos and there 
is a great demand for sales and other specific skills, but not for competence in another 
language. Graduates with these characteristics are satisfied with their professional recogni-
tion and salary, in addition to working independently. Conclusion: There is a concordance 
between the responses of graduates and employers with respect to salary; both agree that 
salaries are below the average salary of professionals in Mexico. In order to be satisfied 
with their professional recognition and salary, optometrists must have an above-average 
salary, in addition to having a private practice, which increases their monthly income; 
these graduates are those who pursued their degree in recent years. Thus, it is concluded 
that with more recent study plans, better competencies are achieved for labor insertion.
Keywords: graduates, em-
ployers, work experience, 
job skills.
Uno de los objetivos de la formación profesional 
debe ser desarrollar competencias de carácter 
general, pero integral, no solo en conocimientos, 
sino en capacidades y destrezas, con una cierta 
probabilidad de resultar duraderas y de proporcio-
nar una base idónea para la formación continua 
(1,6,10,13-17). Diferentes estudios demuestran 
que los egresados del nivel superior no utilizan 
su potencial académico y las habilidades adqui-
ridas, ya que los trabajos no requieren el grado 
universitario; además, debido al incremento de 
egresados y la demanda laboral, es frecuente que 
algunos profesionistas ocupen cargos en los que no 
se requiere un nivel escolar o de conocimientos 
(18). En general, los egresados consideran que el 
nivel académico adquirido es inferior al requerido 
por el empleador, con la única excepción de los 
“conocimientos generales básicos”. Así mismo, 
califican como debilidad la no capacitación en 
el “diseño de proyectos” e “iniciativa-empren-
dimiento”; la “expresión oral y escrita”, al igual 
que el “conocimiento de una segunda lengua”, 
usualmente el idioma inglés, son competencias 
no desarrolladas satisfactoriamente. Dentro de 
las debilidades que perciben los empleadores, se 
encuentran las “habilidades para la investigación”, 
la “gestión de la información” y la “capacidad de 
crítica y autocrítica” (18,19). Actualmente, el 
sistema universitario no promueve el crecimien-
to independiente del estudiante, lo que afecta la 
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nocimiento mediante el desarrollo de proyectos, 
aprovechar eficientemente el tiempo y llevar a 
cabo iniciativas propias que puedan ser critica-
das y mejoradas por otros, para que finalmente 
el egresado pueda elegir su vida laboral (autoges-
tionada, industria, investigación), al identificar el 
tipo de trabajo que le gusta y en el que pueda ser 
competente. En el proceso de preparación para 
que puedan ejercer adecuadamente su profesión 
en este mundo cambiante se deberán modificar 
las estrategias didácticas, a fin de adaptarlas a las 
nuevas necesidades profesionales.
El objetivo es obtener las conclusiones necesarias 
para proponer mecanismos y métodos que permi-
tan apuntalar estos aspectos formativos en nuestras 
carreras científico-tecnológicas y, de esta forma, 
comenzar a mejorar estos aspectos débiles y satis-
facer las necesidades tanto de egresados como de 
empleadores (6). Conocer las percepciones de los 
empleadores contribuye a identificar las competen-
cias que consideran importantes, así como a obtener 
sugerencias para estrechar la relación con el mundo 
laboral, incrementar la empleabilidad y mejorar la 
calidad de la enseñanza universitaria (10,20).
Aun en esta época, la pasividad de los alumnos y 
la cultura obstaculizan el esfuerzo para desarrollar 
nuevas competencias. En el caso del optometrista 
egresado de la Universidad Autónoma de México 
(UNAM), por ejemplo, a pesar de ser una carrera 
que se estudia en cuatro años, además de uno de 
servicio social, en México se sigue viendo como 
una carrera técnica. Con respecto al desempleo 
en México, se observa que la tasa bruta de des-
empleo es del 27 % en el caso de los egresados 
de ciencias, frente al 10 % de los egresados de 
las carreras técnicas (18,21,22); posiblemente, al 
percibirse la optometría como técnica, tiene am-
plio campo laboral, porque las carreras técnicas 
forman a su profesional para el mercado laboral.
Es de gran importancia conocer los criterios que 
consideran y buscan los empleadores a la hora 
de contratar. En México, desde hace 10 años, 
se incrementó el número de egresados, pero la 
economía no mejoró, por lo que no se generaron 
empleos para profesionistas. Un estudio realizado 
por la Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior (ANUIES) (23) 
indica que solo dos terceras partes de los profesio-
nistas se dedican a desarrollar actividades laborales 
relacionadas con su carrera. El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) publicó las 
cifras para la tasa de desempleo en México de la 
población económicamente activa (PEA); esta 
población está integrada por personas de 12 años 
o más, ocupados o desempleados: el 50 % lo con-
forman los técnicos y profesionales desempleados, 
entre 24 y 34 años de edad; por lo tanto, dependen 
de sus padres, lo que provoca que los jóvenes elijan 
las carreras que mejor paguen. Lo anterior provoca 
que las universidades ofrezcan carreras con mayor 
demanda; de esta forma, el país producirá talento 
humano de acuerdo con los sueldos y salarios, por 
lo que el tipo de educación necesaria para obte-
nerlos deja a un lado el modelo económico que 
mejor convenga a México para el futuro (24). Sin 
embargo, hay áreas que ofrecen una mayor opor-
tunidad de empleo, pero con menos sueldo (21); 
en ese sentido, los salarios de los profesionistas de 
México son mucho más bajos que en otros países 
—859 dólares mensuales y hasta 960 con trabajos 
adicionales (22)—. Por esta razón, los egresados 
de estudios profesionales siguen viviendo debajo 
de la línea de la pobreza (25).
ANTECEDENTES
En el 2006, en México se desarrolló un estudio 
por medio de dos encuestas a egresados: la pri-
mera a dos cohortes de diferentes generaciones y 
la segunda a un grupo de esas dos cohortes que 
cumplían con el requisito de “encontrar trabajo 
de manera subordinada”. Este fenómeno gene-
ra un “desfase” no solo de conocimientos, sino 
que también se alteran los salarios con los que 
se remunera a los profesionistas; de esta manera, 
los profesionistas que se encuentran en desfase 
 educativo y de conocimientos ganan menos y 
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En el 2008, se efectuó una investigación que abor-
dó las debilidades de un grupo de egresados en 
carreras científico-tecnológicas de la Universidad 
Nacional de Quilmes; se destacaron como com-
petencias con menor fuerza las relacionadas con 
el desenvolvimiento personal; por otro lado, la 
comunicación escrita o la falta de aprendizaje de 
otro idioma son factores fuertemente tomados en 
cuenta por el empleador. El estudio concluyó que 
este tipo de conocimientos deberían estar integra-
dos durante la formación de los estudiantes para 
erradicar estas debilidades cuando sean egresados 
(6). Al año siguiente, en México, se desarrolló un 
análisis sobre cómo los empleadores perciben a 
los egresados de la Licenciatura en Enfermería 
de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza; 
la intención del proyecto fue describir los aspec-
tos que pueden contribuir al reforzamiento de 
información del egresado y a su inserción al mun-
do laboral. El estudio destacó que el 43,5 % de 
los empleadores evaluó el desempeño laboral de los 
egresados como “Muy bueno”: se valoraron con 
altos porcentajes (arriba del 70 %) los ámbitos de 
toma de decisiones, técnicas y trabajo en equipo, 
conocimientos generales, conocimientos especia-
lizados, investigación y conocimiento básico en 
ciencias biomédicas y en sociales (26). En ese mis-
mo año se realizó un estudio (27) para determinar 
las diversas aptitudes laborales de los psicólogos 
javerianos en el área práctica: se abordaron los 
ámbitos clínico, educativo, organizacional y social. 
Las habilidades requeridas por los empleadores 
fueron comparadas con las habilidades obtenidas 
durante su formación, mediante la “Encuesta de 
competencias del Psicólogo Javeriano”, además de 
una entrevista. Los dos grupos estaban constituidos 
por veintidós psicólogos y trece empleadores; así, 
se resaltaron las diferencias entre las competencias 
adquiridas por los psicólogos y las solicitadas por 
los empleadores, solo hubo similitud respecto a 
la percepción que tenían ambos grupos sobre los 
psicólogos egresados. Otro estudio (28), también 
desarrollado en el 2009, analizó las competencias 
del egresado de la carrera de Enfermería de la Uni-
versidad de los Andes respecto a las competencias 
que le interesan al sector laboral, mediante dos 
cuestionarios para setenta egresados y diez em-
pleadores supervisores. En ambos grupos se resaltó 
que la formación se inclina más a la teoría que a 
la práctica; sin embargo, más de la mitad de los 
egresados (59 %) destacó que los conocimientos 
adquiridos son moderadamente suficientes para 
la aplicación de los diversos procesos relacionados 
con los ámbitos de salud primaria.
De vuelta a estudios mexicanos, Vázquez (29) se 
encargó de identificar los conocimientos de los 
pasantes en las carreras de Enfermería, Medicina y 
Odontología para poder ejercer satisfactoriamente 
su profesión. Este análisis se realizó mediante la 
revisión de los puntajes obtenidos por los egresados 
de las tres carreras en el Examen General para el 
Egresado, durante el periodo 2006-2008. De esta 
manera, se evaluaron las calificaciones de 39.824 
egresados de las tres licenciaturas, de las cuales el 
32,25 % (12.845 egresados) no contaban con la 
calificación para asegurar el conocimiento míni-
mo para ejercer su profesión y ya se encontraban 
desempeñándose en el ámbito laboral.
En el 2013, Gallego y Mora (30) plantearon un 
trabajo únicamente desde la perspectiva de los 
empleadores, con el fin de encontrar y analizar 
las competencias que el mercado laboral necesita 
con respecto a la formación de los egresados. La 
encuesta, la cual se aplicó a 25 empleadores —76 % 
del sector privado, 20 % del sector público y 4 % 
del sector mixto—, concluyó que las competen-
cias administrativas y de desempeño social tienen 
mayor peso que las competencias académicas. En 
el mismo año, Muñoz y colaboradores (31) desa-
rrollaron un estudio para analizar la percepción de 
los empleadores sobre los egresados en diferentes 
áreas, como educación primaria, enfermería e 
ingeniería, mediante un “Enfoque metodológi-
co y cualitativo y un cuestionario abierto”. Los 
resultados obtenidos se agruparon en dos grupos: 
el primero, con las competencias valoradas por 
los empleadores, y el segundo, con la perspectiva 
sobre los conocimientos otorgados por la univer-
sidad. Así, se resaltó que el concepto competencia 
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los empleadores otorgan mayor importancia a las 
competencias genéricas e interpersonales y dan 
menor peso las habilidades instrumentales.
METODOLOGÍA
Se realizaron dos encuestas derivadas del esquema 
básico para estudios de egresados de la ANUIES 
(23), adaptadas a empleadores y egresados (licen-
ciados optometristas), y se aplicaron de febrero a 
julio de 2017. Al final de cada encuesta, se solicitó 
la firma del egresado y el empleador, para auto-
rizar la realización de estadísticas con sus datos, 
contar con un directorio actualizado y ofrecerles 
cursos de actualización permanentes.
La investigación fue desarrollada bajo las normas 
éticas internacionales para este tipo de procedi-
mientos.
El trabajo se centra en cinco variables emplea-
dor-egresado: 1) título profesional, 2) salario, 
3) exigencia para ventas, 4) presentación del em-
pleado, 5) conocimiento de lenguas extranjeras y 
competencias; así mismo, se establecieron cuatro 
variables solo para los egresados: 1) reconoci-
miento profesional, 2) satisfacción con el salario, 
3) vinculación con empresas y 4) laborar de ma-
nera independiente.
Selección de empleadores
Se asistió a las diferentes empresas que contratan 
optometristas y se aplicó la encuesta al encargado 
de recursos humanos (tabla 1).
tabla 1. Muestra de empleadores
EmprEsas FrEcuEncia
Laboratorio de fármacos 2
Laboratorio de plásticos 4




Fundación de atención optométrica 1
Laboratorio de materiales y aparatos de óptica 1
Total 20
Selección de egresados
Se subió la encuesta a Google Drive y se envió a la 
lista de egresados de la carrera de Optometría; se 
esperó la respuesta durante tres meses (de febrero 
a abril del 2017) y se recibieron las respuestas de 
cincuenta egresados.
RESULTADOS
El 80 % de los empleadores encuestados solicita 
que sus optometristas tengan un título profesio-
nal; sin embargo, solo está titulada la mitad de 
los optometristas egresados de la UNAM (48%), 
dentro de la presente muestra.
Los empleadores ofrecen un salario neto a op-
tometristas titulados, con cargo no gerencial, en 
promedio de 11.500 pesos mexicanos mensuales, 
con 40 horas de trabajo semanal; esto correspon-
de con lo que indican los optometristas, quienes 
aclaran que su salario aumenta aproximadamente 
2000 pesos al mes, por las ventas que realicen en 
cargos no gerenciales.
La figura 1 expresa con claridad la alta exigencia 
para ventas de un optometrista: se observa cómo 
las ópticas y los laboratorios lo exigen, en con-
traste con una fundación, en la que solo se desa-
rrolla trabajo de refracción a grandes cantidades 
de personas, y una clínica oftalmológica, donde 
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Materiales y aparatos de óptica
Empresas con exigencias para ventas
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figura 1. Exigencia para los optometristas en actividad no académica (ventas)
Solamente una óptica independiente y un laborato-
rio de lentes de contacto exigen, respectivamente, 
poca y moderada presentación; todas las demás 
empresas solicitan una excelente presentación. 
Esto coincide con las respuestas de los egresados, 
las cuales indican que la mayoría de las empresas 
los requiere muy bien presentados.
Como competencia del egresado, es poca la exigen-
cia de lenguas extranjeras; solamente una empresa 
—un laboratorio de plásticos transnacional— lo 
exige, debido a que el egresado viaja constante-
mente fuera del país.
En general, es alto el porcentaje de empleadores 
que solicitan competencias, especialmente en el 
ámbito clínico; sin embargo, al preguntar a los 
egresados sobre las competencias específicas que 
habría que modificar desde su formación, indican 
en un alto porcentaje todas las áreas de la carrera 
(figura 2).
En las variables utilizadas solo para los egresados, 
la mitad de los profesionales están satisfechos tanto 
con el reconocimiento profesional como con el 
salario que reciben. Los egresados que ganan en 
promedio 11.000 pesos mexicanos y tienen más 
de 3 años trabajando en el mismo lugar coinciden 
con los 5 (10 %) y los 3 (6 %) egresados que indican 
estar totalmente satisfechos con el reconocimiento 
y el salario, debido a que son los que ganan por 
encima de 19.000 pesos mexicanos.
(Encuesta del empleador)
Competencias que solicita del egresado
Nada Poco Importante Mucho
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(Encuesta del egresado)
Competencias que habría que modificar para integrarse al campo laboral
Ampliar Mantener Reducir
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figura 2. Grado de competencias particulares
Así mismo, el 50 % de los egresados indicó que 
durante la formación no lo prepararon para vin-
cularse con alguna empresa y el 14 % señaló que 
lo hizo totalmente; esto se debe a que las nuevas 
generaciones han vivido la presentación de las 
empresas en la universidad, las cuales les ofrecen 
información sobre su campo laboral. Al pregun-
tar si la formación los preparó para desarrollarse 
de manera independiente, el 50 % afirmó que 
totalmente, a diferencia del 6 % que indicó que 
nada. De la misma forma que el rubro anterior, 
la universidad, al conocer los sueldos por parte 
de las empresas, incluyó en sus asignaturas Pro-
pedéutica y Administración los conocimientos 
necesarios para que sus egresados se desarrollen 
de manera independiente.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Es importante observar la congruencia en las 
respuestas de ambos grupos; de esta manera, se 
encuentra que si el egresado no está titulado, los 
sueldos disminuyen o son contratados en empre-
sas que no lo requieren (estas son las empresas 
que menores salarios ofrecen), para trabajar en 
jornadas de 8 horas diarias o más solo realizando 
refracciones o vendiendo aparatos de óptica, con 
descanso de un solo día a la mitad de semana. 
Con respecto a las actividades desarrolladas, es 
un número importante de empresas las que soli-
citan al egresado para realizar ventas de lentes; los 
optometristas aceptan esta circunstancia, porque 
mientras más vendan, más sube el salario por las 
comisiones obtenidas, sin incomodar a ninguna 
de las partes; además, estas empresas son las que 
mejor presentación personal solicitan, por lo que 
los egresados cumplen con esta exigencia para 
percibir mejores sueldos, ya que no se demanda 
hablar otro idioma. Las empresas que sí solicitan 
este punto son las compañías transnacionales, que 
contratan egresados para viajar a otros países, con 
el fin de promover sus materiales, así como las 
clínicas oftalmológicas que atienden extranjeros.
Ahora bien, con respecto a las competencias es-
pecíficas de la profesión, es interesante saber que 
las empresas solicitan en un mayor porcentaje 
las competencias que están relacionadas con el 
ámbito clínico de la optometría. Al preguntarle 
a los egresados si sugerirían a la universidad me-
jorar algunas competencias, ellos indicaron que 
hay que trabajar precisamente en todos los com-
ponentes del ámbito clínico, porque son en los 
que se sienten frágiles en el campo laboral, por 
lo que el cambio en el plan de estudios deberá 
fortalecer esta parte.
En la última parte del documento se trabajan las 
variables que solo se atribuyen al egresado, a través 
de las cuales se concluye que el reconocimiento 
profesional, la satisfacción con el salario y la pre-
paración que le dio la universidad para vincularse 
con alguna empresa o desarrollarse de forma inde-
pendiente están íntimamente relacionados, debido 
a que son la mitad de los egresados los que están 
satisfechos con estas variables, lo que coincide 
con los que ganan en promedio 11.500, tienen 
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poseen una remuneración extra, ya que cuentan 
con un negocio de optometría en el que trabajan 
en sus ratos libres. Los egresados que ganan por 
debajo del promedio coinciden con quienes no 
están titulados o quienes cursaron la licenciatura 
hace más de 7 años.
Al igual que distintas universidades del mundo, 
la UNAM se ha preocupado por renovar sus pla-
nes de estudio, de acuerdo con las competen-
cias necesarias para el desarrollo profesional y el 
abanico de posibilidades que tiene de empleo el 
egresado. La profesión se ha dado a la tarea de 
aumentar algunas materias y profundizar en otras; 
también se ha introducido la modalidad de charlas 
con los empleadores, quienes desde su experien-
cia instruyen al alumno con respecto al trabajo 
que desarrollarán en caso de emplearse con ellos 
(1-5). Un indicador en las acreditaciones por par-
te del Consejo Mexicano de Acreditación de las 
Escuelas de Optometría (COMACEO) que se ha 
implementado en la carrera es la empleabilidad 
del egresado, lo cual se ha respondido con los 
estudios de seguimiento de egresados (6-9).
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados 
por la universidad para preparar mejor a sus egre-
sados, aún hay empresas que no solicitan título 
profesional, ni conocimientos profesionales; esto 
se debe a que hay empresas que solamente venden 
productos, como plásticos, lentes de contacto y 
fármacos, y el optometrista se convierte en una 
especie de representante de ventas del área co-
mercial (18).
A diferencia de otros autores que indican que 
los egresados expresan no haberse desarrollado 
satisfactoriamente en el conocimiento de otras 
lenguas, en el caso del optometrista, el alumno 
es formado obligatoriamente para siete niveles de 
inglés; sin embargo, en la mayoría de los casos, 
los empleadores no solicitan este requisito, ya que 
son pocas las empresas transnacionales, y en el 
caso de las habilidades de investigación, es claro 
que estas no son importantes para los empleadores 
de optometristas (18,19). Con respecto al sueldo, 
los salarios de los profesionistas mexicanos son 
bajos: se sitúan en 859 dólares al mes (15.462 pe-
sos mexicanos); en el presente estudio se reportó 
un sueldo promedio aún más bajo (11.500 pesos 
mexicano), el cual aumenta con las comisiones 
por ventas a 13.500 (11).
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